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L’any 1929 es posava en servei la secció del Transpirinenc compresa entre Ax-les-
Thermes i Puigcerdà: l’ample estàndard arribava a Puigcerdà i l’ibèric a La Tor de 
Querol. Durant molts anys, l’enllaç entre trens francesos i espanyols es feia 
indistintament a Puigcerdà i La Tor de Querol. Amb el pas dels anys la centralitat de 
l’enllaç transfronterer es va anar traslladant a l’estació francesa, fins arribar al punt que 
les circulació de trens francesos a Puigcerdà es podia considerar excepcional. L’última 
circulació coneguda d’un tren francès a Puigcerdà fou l’any 1996.  
En els últims anys el Transpirinenc ha estat objecte de diverses renovacions de via, 
reforma d’estacions i renovació de catenària i senyalització. En el marc d’aquests 
treballs, l’any 2009, entre d’altres, es renova la via entre Puigcerdà i la frontera amb 
França i s’aixeca i no es reposa la travessia entre les vies d’ample estàndard i ibèric a 
l’entrada de l’estació, de manera que l’arribada de trens d’ample estàndard a l’estació 
de Puigcerdà és físicament impossible des d’aleshores. 
En el marc de la Unió Europea i de l’Euroregió, on existeix la lliure circulació de 
persones i béns i les fronteres es comencen a desdibuixar, el fet que no coincideixin 
centralitat ferroviària i centralitat territorial resulta difícil de justificar raonablement. En 
aquest sentit, es planteja tornar a fer operatiu l’ample estàndard a l’estació de 
Puigcerdà. Es tracta de tornar a compartir la centralitat ferroviària amb l’estació de 
Latour-de-Carol-Enveitg. 
En un principi s’estudien vuit alternatives, escollint la més adaptada als objectius del 
projecte mitjançant un anàlisi d’alternatives. D’aquest anàlisi s’extreu que l’alternativa 
que resulta millor és la que contempla la substitució de dues vies d’ample ibèric per 
vies d’ample mixt (estàndard i ibèric) i el canvi d’ample de part de l’actual via 1. 
Igualment, en aquesta alternativa, s’hi contempla la modificació de les capçaleres de 
les dues andanes existents: al costat frontera s’amplien les andanes i al costat Ripoll 
s’enderroca part de l’andana per deixar pas a un escapament. És aquesta alternativa 
la que es desenvolupa a nivell constructiu. 
Del conjunt de les actuacions que cal realitzar, el projecte comprèn la modificació de 
les andanes i la nova configuració de vies a l’estació de Puigcerdà, a nivell 
d’infraestructura i superestructura. La resta d’actuacions, relacionades amb 
l’electrificació i la senyalització, s’haurien d’emmarcar en els respectius projectes 
complementaris. Tot i això, en aquest projecte constructiu es fixen unes directrius 
generals per a aquests aspectes. 
En fase d’explotació, el projecte es limita a definir unes línies mestres per optimitzar 
els serveis ferroviaris que faran ús de la infraestructura projectada. Per a la fase inicial 
d’explotació es profunditza lleugerament, amb una proposta d’horaris a la secció 
internacional. 
El projecte, constructiu, inclou tots els documents propis d’un treball d’aquestes 
característiques: memòria i annexos, plànols, plec de condicions i pressupost. El 
conjunt dels documents s’adapta al format dels projectes de caire ferroviari. 
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En el año 1929 se ponía en servicio la sección del Transpirenaico comprendida entre 
Ax-les-Thermes y Puigcerdà: el ancho estándar llegaba a Puigcerdà y el ibérico a La 
Tor de Querol. Durante muchos años, el enlace entre trenes franceses y españoles se 
hacía indistintamente en Puigcerdà y La Tor de Querol. Con el paso de los años la 
centralidad del enlace transfronterizo se fue trasladando a la estación francesa, hasta 
llegar al punto de que la circulación de trenes franceses en Puigcerdà se podía 
considerar excepcional. La última circulación conocida de un tren francés en Puigcerdà 
fue en 1996. 
En los últimos años el Transpirenaico ha sido objeto de una renovación integral, 
excepto en parte de la sección internacional. En el marco de estos trabajos, en 2009, 
entre otros, se renueva la vía entre Puigcerdà y la frontera con Francia y se levanta y 
no se repone la travesía entre las vías de ancho estándar e ibérico a la entrada de la 
estación, por lo que la llegada de trenes de ancho estándar en la estación de 
Puigcerdà es físicamente imposible desde entonces. 
En el marco de la Unión Europea y de la Eurorregión, donde existe la libre circulación 
de personas y bienes y las fronteras se empiezan a desdibujar, el hecho de que no 
coincidan centralidad ferroviaria y centralidad territorial resulta difícil de justificar 
razonablemente. En este sentido, se plantea volver a hacer operativo el ancho 
estándar en la estación de Puigcerdà. Se trata de volver a compartir la centralidad 
ferroviaria con la estación de Latour-de-Carol-Enveitg. 
En un principio se estudian ocho alternativas, escogiendo la más adaptada a los 
objetivos del proyecto mediante un análisis de alternativas. De este análisis se extrae 
que la alternativa que resulta mejor es la que contempla la sustitución de dos vías de 
ancho ibérico para vías de ancho mixto (estándar e ibérico) y el cambio de ancho de 
parte de la actual vía 1. Igualmente, en esta alternativa, se contempla la modificación 
de las cabeceras de los dos andenes existentes: en el lado frontera se amplían los 
andenes y en el lado Ripoll se derriba parte del andén para dejar paso a un escape. Es 
esta alternativa la que se desarrolla a nivel constructivo. 
Del conjunto de las actuaciones a realizar, el proyecto comprende la modificación de 
los andenes y la nueva configuración de vías en la estación de Puigcerdà, a nivel de 
infraestructura y superestructura. El resto de actuaciones, relacionadas con la 
electrificación y la señalización, deberían enmarcarse en los respectivos proyectos 
complementarios. Sin embargo, en este proyecto constructivo se fijan unas directrices 
generales para estos aspectos. En fase de explotación, el proyecto se limita a definir 
unas líneas maestras para optimizar los servicios ferroviarios que harán uso de la 
infraestructura proyectada. Para la fase inicial de explotación se profundiza 
ligeramente, con una propuesta de horarios en la sección internacional. 
El proyecto, constructivo, incluye todos los documentos propios de un trabajo de estas 
características: memoria y anejos, planos, pliego de condiciones y presupuesto. El 
conjunto de los documentos se adapta al formato de los proyectos de tipo ferroviario. 
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El present treball és un projecte constructiu que es desenvolupa en el marc del 
Projecte Final de Carrera, que constitueix, juntament amb la tesina, el punt i final de la 
carrera d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports segons el pla antic (de l’any 1995). En 
aquest sentit, la feina continguda en aquest treball és resultat de l’assimilació i síntesi 
de tot el coneixement adquirit a la carrera i, a la vegada, representa un primer tast de 
la pràctica professional dels enginyers del gremi. La realització d’aquest treball suposa 
un enriquiment substancial de coneixements adquirits mitjançant l’aprenentatge 
autònom. 
Aquest projecte constructiu s’emmarca en la temàtica ferroviària, des del punt de vista 
de la infraestructura i superestructura, aspectes on l’enginyer de camins, canals i ports 
és competent. Dins d’aquest marc, el projecte pivota al voltant de la millora de les 
infraestructures ferroviàries convencionals dedicades al transport regional, 
especialment d’aquelles arrelades en el territori i amb dimensió transfronterera.  
Els usos lingüístics en aquest treball són producte de compatibilitzar la llengua d’ús 
normal en l’administració competent de la infraestructura, l’ADIF, i la llengua pròpia del 
territori on s’emmarca el projecte constructiu, la comarca de la Cerdanya. En aquest 
sentit, la llengua d’ús preferent en el treball és el castellà. Ara bé, tots els documents 
de caire expositiu, és a dir, memòria, plànols, resum i últim full del pressupost, així com 
els títols, es troben tant en català com en castellà. 
Finalment, convé esmentar que el format d’aquest projecte s’adapta al format digital, 
fent ús del full en posició apaïsada per adaptar-se de manera òptima a les pantalles 
d’ordinador. Cal destacar que el conjunt de projectes constructius de caire ferroviari i 
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a) Versión en castellano 
1. INTRODUCCIÓN 
El "Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferroviario en ancho estándar en la 
estación de Puigcerdà" tiene como objetivo volver a permitir la entrada de trenes 
franceses (y todos aquellos que circulan sobre vías de ancho estándar) en la estación 
de Puigcerdà mediante la remodelación de la actual playa de vías. 
La actual configuración del sistema ferroviario en la Cerdanya, sobre todo en cuanto 
a la explotación de los servicios, se encuentra muy lejos de la óptima. El simple 
hecho de dotar a la estación Puigcerdà de centralidad ferroviaria mediante su 
habilitación para hacer transbordo entre los trenes de cercanías catalanes y los 
trenes regionales de Midi-Pyrénées supone un gran paso para mejorar el transporte 
ferroviario tanto a escala local como a escala de la Eurorregión Pirineos 
Mediterráneo, ya que hacer coincidir centralidad territorial y ferroviaria genera un 
potencial de atracción antes inexistente, tanto para los usuarios del servicio 
ferroviario como para los diversos intereses locales. Esto se articula mediante el 
hecho de que los trenes regionales franceses, recorriendo 4 km más, podrán dar 
servicio directo a una estación con una alta accesibilidad a muchos servicios 
generales (por ejemplo, taxis o comercios). La nueva configuración de los servicios 
entre el Alta y la Baja Cerdanya se encuentra en consonancia con la apertura prevista 
del Hospital Transfronterizo de Puigcerdà el verano de 2013. 
 
Figura 1. Estaciones de Latour-de-Carol-Enveigt (izquierda) i Puigcerdà (derecha). 
 
Conviene destacar que el marco de planeamiento en el cual se sitúa este proyecto 
constructivo sigue contemplando la estación de La Tor de Querol (Latour-de-Carol-
Enveitg) como nudo ferroviario de primer orden en el Transpirenaico, entre otros, 
debido a la existencia del Tren Groc (Tren Amarillo), que inicia su recorrido allí. En 
este sentido, las dos estaciones a ambos a lado y lado de la frontera compartirán la 
misión de permitir los enlaces transfronterizos. 
2. ANTECEDENTES 
En el año 1929 entró en servicio la sección del Transpirenaico comprendida entre Ax-
les-Thermes y Puigcerdà. Esto implicó la llegada del ancho estándar a Puigcerdà y 
del ancho ibérico a Latour-de-Carol-Enveitg. Si bien la conexión física de la estación 
ceretana con la red de Réseau Ferré de France (de aquí en adelante, RFF) existió 
hasta el año 2009, año en el que se levantó la travesía que permitía la entrada de los 
trenes franceses en Puigcerdà, los servicios procedentes del otro lado de la frontera 
tuvieron un carácter más bien excepcional, sobre todo en los últimos tiempos. La 
última circulación de un tren por las vías de ancho estándar de la estación de 
Puigcerdà fue el 11 de agosto de 1996. 
 
Figura 2. Localización de la travesía que se levantó con la renovación de vía del año 2009. Fuente: ICC.. 
A finales de los años 80 del siglo pasado se redactaron una serie de proyectos que 
pretendían hacer una ambiciosa remodelación de las playas de vías de Puigcerdà y 
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Latour-de-Carol-Enveitg para que se pudieran desarrollar servicios internacionales de 
viajeros, mediante trenes Talgo RD, y de mercancías. En este sentido, se proyectó en 
Puigcerdà la construcción de un intercambiador de ancho para trenes Talgo y un 
nuevo muelle para la transferencia de carga entre los trenes de mercancías franceses 
y españoles. Únicamente se llegó a hacer la remodelación de la playa de vías de la 
estación francesa. 
El 2009 fue el año en que los tramos más complicados de las secciones española y 
francesa del Transpirenaico fueron sometidos a una profunda renovación de vía. En 
la parte correspondiente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en 
adelante, ADIF), el proyecto en el que se enmarcó fue el de “Renovación de la vía y 
tratamiento de la plataforma en el tramo Ripoll - Puigcerdà - frontera Francesa” (2007), 
dentro del Plan estratégico de infraestructuras y transporte (PEIT), aprobado en 2005. 
Destaca el hecho de que en el tramo entre Puigcerdà y La Tor de Querol únicamente 
se renovó la vía de ancho ibérico entre esta primera estación y la frontera. 
 
3. ÁMBITO DEL PROYECTO 
3.1. Ámbito geográfico 
Las actuaciones contempladas en este proyecto se sitúan en el municipio catalán de 
Puigcerdà, situado en la provincia de Girona y capital de la comarca de la Cerdanya 
(conocida históricamente como la Baja Cerdanya). 
Dentro del ámbito del término municipal, el ámbito de actuación se encuentra en los 
terrenos de ADIF correspondientes a la estación de Puigcerdà, ubicada al 
sudsudoeste del núcleo de población. 
 
Figura 3. Localización del ámbito del proyecto en el contexto catalán. Fuente: ICC. 
 
 
Figura 4. Ámbito del proyecto en el contexto de la comarca de la Cerdanya. Fuente: ICC. 
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Figura 5. Ámbito del proyecto en el término municipal de Puigcerdà. Fuente: ICC. 
 
3.2. Ámbito ferroviario 
La gestión de la infraestructura ferroviaria en la que tiene incidencia este proyecto se 
encuentra a cargo de ADIF. Concretamente, las actuaciones contempladas en este 
proyecto constructivo se encuentran acotadas entre los PK48+225 y PK49+223 de la 
línea Ripoll - Puigcerdà - Frontera francesa, que coinciden con los topes de las vías 
de apartado del lado sur y la señal de entrada del lado norte para los trenes 
franceses, respectivamente. La línea queda integrada con el número 222 bajo la 
Dirección de Operaciones Noreste de ADIF. 
A título informativo, el límite con RFF se encuentra en PK50+707, justo en el punto 
fronterizo entre España y Francia. 
 
4. OBJETO DEL PROYECTO 
Este proyecto constructivo tiene como objetivo definir en detalle aquella solución 
constructiva obtenida a partir del estudio de alternativas para la infraestructura, la 
superestructura y los andenes de la estación de Puigcerdà para que el acceso al 
conjunto de estas instalaciones por parte de los trenes de ancho estándar sea 
técnicamente posible y factible desde el punto de vista operacional. 
 
5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
5.1. Metodología general  
Para identificar mejor las soluciones óptimas, el estudio de alternativas se realiza en 
dos etapas. En la primera etapa se hace una evaluación de carácter cualitativo y con 
puntuaciones discretas; en esta etapa se pretende descartar la peor mitad del 
conjunto de las alternativas. En este sentido, en la segunda etapa de la evaluación se 
hace un análisis más refinado, utilizando indicadores de dominio continuo, lo que 
permite precisar qué alternativa de la mejor mitad del conjunto sobresale. 
La metodología que se utiliza en ambas etapas es el análisis multicriterio. 
 
5.2. Alternativas estudiadas 
Las alternativas que se han analizado en el proyecto son las que se detallan a 
continuación, 
 Alternativa 1. Recuperación de la configuración original de las vías de ancho 
estándar y rehabilitación del andén correspondiente. Se incluye la 
reconstrucción de la travesía. 
 Alternativa 2. Construcción de un par de vías en ancho estándar, una de las 
cuales de rebase, en el lado norte de la estación. Se contempla la 
prolongación del andén correspondiente a la actual vía 1. La playa de vías de 
ancho ibérico no sufre cambios. 
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 Alternativa 3. Cambio de ancho parcial de la vía 1 en el lado norte de la 
estación y construcción de una vía de rebase entre las actuales vías 1 y 3, 
también en el lado norte. La parte de la vía 1 en ancho ibérico se queda en 
fondo de saco. Se contempla la prolongación del andén principal en ambos 
lados. 
 Alternativa 4. Igual que la alternativa 3, pero cambiando el ancho de una parte 
de la vía 3 para utilizarla como vía de rebase en ancho estándar. 
 Alternativa 5. Cambio de ancho parcial de la vía 1 en el lado norte de la 
estación y construcción de una vía de rebase en ancho estándar en el lado 
noreste de la playa de vías. Se inhabilita el andén correspondiente a la vía 1 y 
se prolonga el andén central a ambos lados, que pasa a ser el único andén. 
 Alternativa 6. Construcción de una vía en ancho estándar en el lado noreste de 
la estación y cambio del ancho de parte de la vía 1 para su uso como vía de 
rebase. 
 Alternativa 7. Cambio de ancho de las vías 1 y 3 y construcción de una nueva 
vía en ancho ibérico en el lado suroeste de la playa de vías. Se contempla un 
nuevo andén entre la nueva vía y la actual vía 5. 
 Alternativa 8. Cambio de ancho de la vía 1 en el lado norte y construcción de 
nuevas vías de ancho mixto en los tramos de andén de las actuales vías 1 y 3. 
Los esquemas de las alternativas propuestas se encuentran en la tabla 1. 



















Tabla 1. Esquema de las diferentes alternativas estudiadas. En azul, las vías de ancho estándar, negro de ancho 
ibérico y, en verde, las de ancho mixto. 
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5.3. Criterios de análisis 
Los criterios que se han utilizado en la primera etapa del análisis son: 
 Criterio de rendimiento del espacio (U). 
 Criterio de infraestructura (I). 
 Criterio de explotación (E). 
 Criterio de mejoras derivadas (Z). 
En la tabla 2 se encuentran los indicadores que se han utilizado en cada criterio en la 
primera etapa. 
Criterio Indicador Peso indicador Peso criterio 
U U1 Aprovechamiento del espacio 0,25 0,25 
I 
I1 Nuevos desvíos 0,05 
0,35 
I2 Otros aparatos de vía 0,05 
I3 Aprovechamiento trazados existentes 0,05 
I4 Aprovechamiento LAC 0,05 
I5 Aprovechamiento elementos de vía 0,05 
I6 Nuevo andén 0,025 
I7 Obras complejas 0,075 
E 
E1 Afectación de las vías 0,125 
0,35 E2 Capacidad 0,125 
E3 Eficiencia de los flujos de viajeros 0,1 
Z Z1 Mejoras derivadas 0,05 0,05 
Total 1 
Tabla 2. Criterios, indicadores y pesos utilizados en la primera etapa del análisis. 
En la segunda etapa se han modificado los criterios, así como los indicadores, con la 
finalidad de hacer más un análisis más ajustado. Principalmente, se quiere configurar 
un conjunto de indicadores discriminantes para las alternativas seleccionadas en la 
primera etapa. Los criterios de la segunda etapa son: 
 Criterio de rendimiento del espacio (U). 
 Criterio de infraestructura (I). 
 Criterio de explotación (E). 
 Criterio de mantenimiento (M) 
 Criterio de procedimientos constructivos (P). 
 Criterios varios (Z). 
En la tabla 6 encontrará los indicadores asociados a cada criterio. Para la evaluación 
se han utilizado un determinado conjunto de pesos que, con la finalidad de realizar 
un análisis de sensibilidad, se ha ido modificando hasta obtener un total de ocho 
conjuntos de pesos diferentes que se muestran en el anexo correspondiente. 
Criterio Indicador 
U 
U1 Rendimiento del espacio 
U2 Superficie liberada 
I 
I1 Nuevos desvíos 
I4A Aprovechamiento postes LAC 
I4B Aprovechamiento otros elementos LAC  
I5 Infraestructura y superestructura reutilizada 
I6 Nuevo andén 
E 
E1 Vías colaterales a las obras 
E2A Capacidad 
E2B Vías de paso 
E3 Eficiencia de los flujos de viajeros 
M M1 Vías para mantener 
P 
P1 Impacto de los procesos constructivos 
P2 Modificación cabeceras estación 
Z 
Z1 Mejora de la accesibilidad 
Z2 Dificultades añadidas 
Tabla 3. Criterios e indicadores utilizados en la segunda etapa del análisis. 
 
5.4. Resultados  
De la primera etapa del análisis se obtienen las siguientes puntuaciones, 
 Alternativa 1. Obtiene 0,34 puntos. Queda descartada. 
 Alternativa 2. Obtiene 0,61 puntos. Se analiza en la siguiente fase. 
 Alternativa 3. Obtiene 0,58 puntos. Queda descartada. 
 Alternativa 4. Obtiene 0,58 puntos. Queda descartada. 
 Alternativa 5. Obtiene 0,64 puntos. Se analiza en la siguiente fase. 
 Alternativa 6. Obtiene 0,53 puntos. Queda descartada. 
 Alternativa 7. Obtiene 0,61 puntos. Se analiza en la siguiente fase. 
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 Alternativa 8. Obtiene 0,73 puntos. Se analiza en la siguiente fase. 
En la segunda etapa del análisis se observa que la alternativa 8 es la que obtiene 
mayor puntuación para siete de los ocho conjunto de pesos considerados. En 
consecuencia, a continuación se desarrolla completamente, a nivel de infraestructura, 
superestructura y andenes, dicha alternativa. 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
6.1. Trazado 
La caracterización del trazado ferroviario se hace a partir de la definición de unos ejes 
que cubren tramos de características uniformes. El hecho de que los ejes se 
encuentren en zona de estación implica que la velocidad de proyecto sea baja, con 
valores de los parámetros ajustados al contexto. En este sentido, no se contempla la 
implantación de peraltes ni de curvas de transición. 
La numeración de las vías corresponde a la nueva situación, donde la actuales vías 1 
y 3 pasan a ser las vías 3 y 1, respectivamente. 
Nuevos ejes 
Eje Vía Ancho de vía V. Máx. R. Mín. Observaciones 
11 3 Estándar 40 km/h 190 m  
12 1 Estándar 20 km/h 95 m Fondo de saco. 
13 5 Ibérico 40 km/h 200 m  
14 3 Estándar 40 km/h 500 m  
Tabla 4. Resumen de las características de los nuevos ejes. 
Ejes modificados 
Eje Vía Ancho de vía V. Máx. R. Mín. Observaciones 
21 3 Estándar 40 km/h 290 m Cambio de ancho. 
22 1 Estándar 40 km/h - Ripado de vía y cambio de ancho. 
31 3 Mixto 60 km/h - Substitución de la vía existente. 
32 1 Mixto 60 km/h - Substitución de la vía existente. 
Tabla 5. Resumen de las características de los ejes modificados. 
Ejes diagonales 
Eje Ancho de vía 
Desvío 1 Desvío 2 
# Vía # Vía 
D1 Estándar E1 3 M1 1 
D2 Ibérico I6 1 I4 5 
D3 Estándar M2 3 E2 1 
D4 Ibérico M3 1 I3 5 





Se dispondrá una capa de subbalasto de 150 mm sobre la plataforma. Sobre la capa 
anterior se dispone una banqueta de balasto con un espesor característico de 150 
mm. 
Traviesas 
La siguiente tabla muestra el tipo de traviesas que se utilizan en cada uno de los ejes 
definidos. El concepto de reutilización se refiere al aprovechamiento de las traviesas 
previamente existentes en una vía muy cercana que se desmantela para dejar paso a 
la nueva vía; si se añade el calificativo in-situ, significa que se aprovechan las 
traviesas sin que éstas se muevan de lugar. 
Eje Vía Ancho de vía Tipo de traviesa Origen 
11 3 Estándar PR-01 Nuevas 
12 1 Estándar PR-01 Reutilización 
13 5 Ibérico PR-01 Nuevas 
14 3 Estándar PR-01 Reutilización 
21 3 Estándar PR-01 Reutilización in-situ 
22 1 Estándar PR-01 Reutilización 
31 3 Mixto AM-05 Nuevas 
32 1 Mixto AM-05 Nuevas 
Tabla 7. Tipología de traviesas y origen en cada uno de los ejes definidos. 
Las traviesas utilizadas en los desvíos, así como en los ejes diagonales, serán de 
madera y las preceptivas en dichos aparatos de vía. 
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Carriles 
Los carriles utilizados son del tipo UIC54 E1. 
6.2.2. Aparatos de vía 
Los aparatos de vía utilizados en la remodelación de la playa de vías son desvíos 
para ancho ibérico, ancho estándar y ancho mixto. Se detallan en la siguiente tabla. 
# Tipo Observaciones 
E1 DSI-B1-54-320/197-0,11-CR-D  
E2 DSI-B1-54-320/197-0,11-CR-D  
I3 DS-C-54-250-0,11-CR-D  
I4 DS-C-54-250-0,11-CR-I Reutilizado 
I5 DS-C-54-250-0,11-CR-D Reutilizado 
I6 DS-C-54-250-0,11-CR-I Reutilizado 
M1 DRII-B1-54-190-0,11-CR-D  
M2 DRII-B1-54-190-0,11-CR-D  
M3 DIRD-B1-54-190-0,11-CR-D  
Tabla 8. Tipología de desvíos utilizados en la remodelación de la playa de vías de Puigcerdà. 
Conviene destacar que tres de los desvíos para ancho ibérico actualmente instalados 
en Puigcerdà serán reutilizados en la nueva configuración de vías. 
6.3. Andenes 
El andén principal se amplía en 30 m, de modo que en la futura vía 3 (actual vía 1) 
puedan estacionar sin problemas composiciones (Renfe o SNCF) de hasta 180 m. 
Para no disminuir la longitud útil del andén central (154 m), éste se amplía en 7,5 m. 
Por razones estéticas, se prevé la ejecución de un "falso andén" de 22 m como 
extensión del andén central. En su caso, este tramo de falso andén debería poder 
convertirse en andén convencional en un futuro. 
Los nuevos tramos de andén tendrán la superficie a 550 mm sobre el plano de 
rodadura de los trenes, en tanto que es la altura característica de andén de la red 
RFF. Como el actual andén se encuentra a 680 mm sobre el plano de rodadura del 
tren, se proyecta una transición, entre los antiguos y los nuevos tramos de andén, 
mediante rampas del 10%. 
7. DIRECTRICES DE EXPLOTACIÓN 
Este proyecto constructivo prevé una serie de ejes directores con respecto a la 
explotación de los servicios de transporte público en la estación de Puigcerdà. Estos 
ejes directores son la modificación progresiva de la oferta ferroviaria regional y de 
cercanías transfronteriza y la conversión de la estación de Puigcerdà en un punto 
intermodal. 
Modificación de la oferta ferroviaria 
Una vez ejecutado el conjunto de actuaciones que se contemplan en este proyecto, 
así como en los que lo complementan, se debe modificar la oferta de servicios 
ferroviarios en ambas secciones del Transpirenaico. Conviene que este cambio se 
realice en dos etapas: 
 Una primera etapa donde sólo se modifica la oferta en la sección internacional, 
suprimiendo entre las dos estaciones que la conforman todos los servicios de 
Rodalies de Catalunya que actualmente no tienen enlace con el Tren Groc ni 
con el tren nocturno a París y prolongando, a cambio, hasta Puigcerdà 
algunos servicios TER Midi-Pyrénées y el tren nocturno procedente de París. 
 Una segunda etapa donde se establecen unos nuevos horarios en el conjunto 
del Transpirenaico, basados en la mínima modificación de los horarios 
actuales y procurando adoptar una estructura de horario cadenciado. El 
objetivo fundamental es ofrecer un servicio útil para la movilidad comarcal, 
regional y transfronteriza. 
Punto intermodal 
La mejora de la oferta de transporte público que supone la nueva configuración de 
servicios ferroviarios en la estación de Puigcerdà puede ser aún mayor si se habilita 
una zona de estacionamiento para autobuses, de modo que esta estación se pueda 
considerar intermodal a nivel comarcal. Actualmente, Puigcerdà no dispone de una 
suficientemente bien acondicionada por el estacionamiento prolongado de 
autobuses. 
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Conviene recordar que la constitución de un punto intermodal sólo resulta efectiva 
con la coordinación horaria entre los diferentes modos de transporte. 
8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
Se propone, de acuerdo con la Ley 31/2007 de 30 de Octubre y a la D.A. 11ª de la 
Ley 30/2007 de 30 de Octubre, que el Contratista esté clasificado en el siguiente 
grupo: 




(Tendido de vías) 
E 
 
9. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
En la planificación de las obras se consideran tres fases, según las vías en obras y 
las vías en servicio. Estas fases son las mismas para este proyecto y los que lo 
complementan. 
 Fase 1. Se da de baja la vía 5 y se ejecuta la ampliación de esta vía lado 
frontera francesa. Esto conlleva, en orden secuencial, la adaptación de los 
elementos asociados a la LAC, la adecuación de la infraestructura en la zona 
afectada por esta ampliación (retirada de instalaciones obsoletas y 
habilitación de plataforma) y la ejecución de la nueva superestructura (tendido 
del nuevo tramo de vía y traslado del desvío I5 para ser reutilizado). Por otra 
parte, se adapta la vía en fondo de saco existente para que se puedan apartar 
regularmente composiciones. Finalmente, se comienza a ejecutar la 
plataforma para la nueva vía en ancho estándar. 
 Fase 2. Se da parcialmente de baja la vía 3 (lado Ripoll). Se ejecuta la nueva 
vía de ancho mixto y se colocan los desvíos I3, E2, M1 y M3. En la actual vía 3 
se instala el desvío I6, trasladado previamente por ser reutilizado. También se 
realiza la adaptación de la cabecera sur de la misma vía como vía de 
maniobras para ancho estándar (esto incluye la ejecución de la topera). Al 
mismo tiempo, se amplía el andén central y se empieza a ejecutar la 
superestructura de la nueva vía en ancho estándar. Finalmente, se dejan a 
punto los elementos asociados a la LAC para que en la última fase se instale 
la catenaria definitiva. 
 Fase 3. Esta fase se inicia con el traslado del cambio I4 en la posición 
definitiva. Se dan de alta las vías 3 y 5, donde la primera de las cuales pasa a 
ser la vía 1. La antigua vía 1 se da de baja para dar paso a las operaciones de 
tendido de vía de ancho mixto, cambio de ancho e instalación de desvíos (E1 
y M2). Paralelamente se realiza la ampliación del andén principal. También, a 
lo largo de esta fase, se adapta la señalización a la nueva configuración de 
vías. Finalmente, se finalizan las operaciones relacionadas con la LAC. 
La finalización de las obras irá acompañada del preceptivo periodo de pruebas por 
parte de trenes en ancho ibérico (Renfe) y estándar (SNCF). 
 
11. PLAZOS Y PRESUPUESTOS 
11.1. Plazos  
Se prevé una duración de las obras de dos meses y tres semanas. Se dedicarán dos 
semanas por cada fase, dejando una semana de margen entre fases para las 
actuaciones contempladas en los proyectos complementarios. 
11.2. Presupuesto 
Se estima un Presupuesto de Ejecución Material de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS, siendo el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (CON IVA) 
de UN MILLÓN NOVECIENTOS TRENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..................................................... 1.391.227,93 
 
15 % GASTOS GRALES. Y BENEFICIO IND. SOBRE 1.391.227,93..................... 208.684,19 
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Subtotal 1.599.912,12 
   
   
   
21 % IVA SOBRE 1.584.128,40........................................................................ 335.981,55 
 
   
   
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  € 1.935.893,67 
 
El presupuesto de primera inversión para Conocimiento de la Administración 
asciende a UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..................................................... 1.391.227,93 
 
15 % GASTOS GRALES. Y BENEFICIO IND. SOBRE 1.391.227,93..................... 208.684,19 
 
   
   TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN IVA) € 1.599.912,12 
   
   21 % IVA SOBRE 1.599.912,12........................................................................ 335.981,55 
    
   
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (CON IVA) € 1.935.893,67 
   
   CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO (1% S / PEM) ............................... 13.912,28 
 CONTROL DE CALIDAD (1% S/PEM)................................................................ 13.912,28 
 
   
   
TOTAL PRESUPUESTO DE PRIMERA INVERSIÓN PARA 
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN € 1.963.718,23 
 
12. CONCLUSIONES 
Este proyecto constructivo consta de todos los documentos necesarios para la 
definición del nuevo acceso ferroviario a la estación de Puigcerdà: memoria, planos, 
pliego de condiciones y presupuesto. 
 
Barcelona, junio de 2013 
 
El autor del proyecto 
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b) Versió en català 
1. INTRODUCCIÓ 
El “Projecte Constructiu del nou accés ferroviari en ample estàndard a l’estació de 
Puigcerdà” té com a objectiu tornar a permetre l’entrada de trens francesos (i tots 
aquells que circulen sobre vies d’ample estàndard) a l’estació de Puigcerdà 
mitjançant la remodelació de la platja de vies actual.  
L’actual configuració del sistema ferroviari a la Cerdanya, sobretot pel que fa a 
l’explotació dels servei, es troba molt lluny de l’òptima. El simple fet de dotar a 
l’estació Puigcerdà de centralitat ferroviària mitjançant la seva habilitació per fer 
transbordament entre els trens de rodalia catalans i els trens regionals de Midi-
Pyrénées suposa un gran pas per millorar el transport ferroviari tant a escala local com 
a escala de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, ja que fer coincidir centralitat territorial i 
ferroviària genera un potencial d’atractivitat abans inexistent, tant per als usuaris del 
servei ferroviari com per als diversos interessos locals. Això s’articula mitjançant el fet 
que els trens regionals francesos, recorrent 4 km més, podran donar servei directe a 
una estació amb una alta accessibilitat a molts serveis generals (per exemple, taxis o 
comerços).La nova configuració dels serveis entre l’Alta i la Baixa Cerdanya es troba 
en consonància amb l’obertura prevista de l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà 
l’estiu del 2013. 
 
Figura 6. Estacions de Latour-de-Carol-Enveigt (esquerra) i Puigcerdà (dreta). 
Convé destacar que el marc de planejament on se situa aquest projecte constructiu 
segueix contemplant l’estació de la Tor de Querol (Latour-de-Carol-Enveitg) com a nus 
ferroviari de primer ordre en el Transpirinenc, entre d’altres, degut a l’existència del 
Tren Groc, que inicia el seu recorregut allà. En aquest sentit, les dues estacions a 




L’any 1929 entrà en servei la secció del Transpirinenc compresa entre Ax-les-Thermes 
i Puigcerdà. Això implicà l’arribada de l’ample estàndard a Puigcerdà i de l’ample 
ibèric a Latour-de-Carol-Enveitg. Si bé la connexió física de l’estació ceretana amb la 
xarxa de Réseau Ferré de France (d’aquí en endavant, RFF) va existir fins l’any 2009, 
any en el qual s’aixecà la travessia que permetia l’entrada dels trens francesos a 
Puigcerdà, els serveis procedents de l’altre costat de la frontera tingueren un caràcter 
més aviat excepcional, sobretot en els últims temps. L’última circulació d’un tren per 
les vies d’ample estàndard de l’estació de Puigcerdà va ser l’11 d’agost de 1996. 
 
Figura 7. Localització de la travessia que es va aixecar amb la renovació de via de l'any 2009. Font: ICC. 
A finals dels anys 80 del segle passat es van redactar una sèrie de projectes que 
pretenien fer una ambiciosa remodelació de les platges de vies de Puigcerdà i Latour-
de-Carol-Enveitg per tal que es poguessin desenvolupar serveis internacionals de 
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viatgers, mitjançant trens Talgo RD, i de mercaderies. En aquest sentit, es projectà a 
Puigcerdà la construcció d’un intercanviador d’ample per a trens Talgo i un nou moll 
per a la transferència de càrrega entre els trens de mercaderies francesos i espanyols. 
Únicament s’arribà a fer la remodelació de la platja de vies de l’estació francesa. 
 El 2009 va ser l’any en què els trams més complicats de les seccions espanyola i 
francesa del Transpirinenc van ser sotmeses a una profunda renovació de via. En la 
part corresponent a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (d’ara en endavant, 
ADIF), el projecte en el qual s’emmarcà fou el de “Renovació de la via i tractament de 
la plataforma en el tram Ripoll – Puigcerdà - Frontera Francesa” (2007), dins del Pla 
estratègic d’infraestructures i transport (PEIT), aprovat l’any 2005. Destaca el fet que 
en el tram entre Puigcerdà i La Tor de Querol únicament es renovà la via d’ample 
ibèric entre aquesta primera estació i la frontera. 
 
3. ÀMBIT DEL PROJECTE 
3.1. Àmbit geogràfic 
Les actuacions contemplades en aquest projecte se situen al municipi català  de 
Puigcerdà, situat a la província de Girona i cap de comarca de la Cerdanya (coneguda 
històricament com la Baixa Cerdanya). 
Dins l’àmbit del terme municipal, l’àmbit d’actuació es troba als terrenys de l’ADIF 
corresponents a l’estació de Puigcerdà, situada al sud-sud-oest del nucli de població. 
 
Figura 8. Localització de l'àmbit del projecte en el context català. Font: ICC. 
 
 
Figura 9. Àmbit del projecte en el context de la comarca de la Cerdanya. Font: ICC. 
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Figura 10. Àmbit del projecte en el terme municipal de Puigcerdà. Font: ICC. 
 
3.2. Àmbit ferroviari 
La gestió de la infraestructura ferroviària en la qual té incidència aquest projecte es 
troba a càrrec d’ADIF. Concretament, les actuacions contemplades en aquest projecte 
constructiu es troben acotades entre els PK48+225 i PK49+223 de la línia Ripoll – 
Puigcerdà – Frontera francesa, que coincideixen amb els topalls de les vies d’apartat 
del costat sud i el senyal d’entrada del costat nord per als trens francesos, 
respectivament. La línia queda integrada amb el número 222 sota la Direcció 
d’Operacions Nord-est  d’ADIF. 
A títol informatiu, el límit amb RFF es troba al PK50+707, just al punt fronterer entre 
Espanya i França. 
 
4. OBJECTE DEL PROJECTE 
Aquest projecte constructiu té com a objectiu definir en detall aquella solució 
constructiva obtinguda a partir de l’estudi d’alternatives per a la infraestructura, la 
superestructura i les andanes de l’estació de Puigcerdà perquè l’accés al conjunt 
d’aquestes instal·lacions per part dels trens d’ample estàndard sigui tècnicament 
possible i factible des del punt de vista operacional.  
 
5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
5.1. Metodologia general 
Per tal d’identificar millor les solucions òptimes, l’estudi d’alternatives es realitza en 
dues etapes. En la primera etapa es fa una avaluació de caire qualitatiu i amb 
puntuacions discretes; en aquesta etapa es pretén descartar la pitjor meitat del 
conjunt de les alternatives. En aquest sentit, en la segona etapa de l’avaluació es fa un 
anàlisi més refinat, utilitzant indicadors de domini continu; això permet  precisar quina 
alternativa de la millor meitat del conjunt sobresurt. 
La metodologia que s’utilitza en totes dues etapes és l’anàlisi multicriteri. 
 
5.2. Alternatives estudiades 
Les alternatives que s’han analitzat en el projecte són les que es detallen a 
continuació, 
 Alternativa 1. Recuperació de la configuració original de les vies d’ample 
estàndard i rehabilitació de l’andana corresponent. S’inclou la reconstrucció 
de la travessia. 
 Alternativa 2. Construcció d’un parell de vies en ample estàndard, una de les 
quals d’ultrapassament, al costat nord de l’estació. Es contempla la 
prolongació de l’andana corresponent a l’actual via 1. La platja de vies d’ample 
ibèric no pateix canvis. 
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 Alternativa 3. Canvi d’ample parcial de la via 1 al costat nord de l’estació i 
construcció d’una via d’ultrapassament entre les actuals vies 1 i 3, també al 
costat nord. La part de la via 1 en ample ibèric es queda en cul de sac. Es 
contempla la prolongació de l’andana principal en ambdós costats. 
 Alternativa 4. Igual que l’alternativa 3, però canviant l’ample d’una part de la via 
3 per tal de fer-la servir com a via d’ultrapassament en ample estàndard. 
 Alternativa 5. Canvi d’ample parcial de la via 1 al costat nord de l’estació i 
construcció d’una via d’ultrapassament en ample estàndard a la banda nord-
est de la platja de vies. S’inhabilita l’andana corresponent a la via 1 i es 
prolonga l’andana central a ambdós costats, que passa a ser l’única andana. 
 Alternativa 6. Construcció d’una via en ample estàndard a la banda nord-est de 
l’estació i conversió de l’ample de part de la via 1 per al seu ús com a via 
d’ultrapassament.  
 Alternativa 7. Canvi d’ample de les vies 1 i 3 i construcció d’una nova via en 
ample ibèric a la banda sud-oest de la platja de vies. Es contempla una nova 
andana entre la nova via i l’actual via 5. 
 Alternativa 8. Canvi d’ample de la via 1 en el costat nord i construcció de noves 
vies d’ample mixt en els trams d’andana de les actuals vies 1 i 3. 
Trobareu esquemes de les alternatives proposades a la taula 1. 



















Taula 1. Esquema de les diferents alternatives estudiades. En blau, les vies d'ample estàndard, en negre les 
d'ample ibèric i, en verd, les d'ample mixt. 
5.3. Criteris d’anàlisi 
Els criteris que s’han utilitzat en la primera etapa de l’anàlisi són: 
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 Criteri de rendiment de l’espai (U). 
 Criteri d’infraestructura (I). 
 Criteri d’explotació (E). 
 Criteri de millores derivades (Z). 
A la taula 5 trobareu els indicadors que s’han utilitzat en cada criteri en la primera 
etapa. 
Criteri Indicador Pes indicador Pes criteri 
U U1 Aprofitament de l’espai 0,25 0,25 
I 
I1 Nous canvis d’agulles 0,05 
0,35 
I2 Altres aparells de via 0,05 
I3 Aprofitament traçats existents   0,05 
I4 Aprofitament LAC 0,05 
I5 Aprofitament d’elements de via 0,05 
I6 Nova andana 0,025 
I7 Obres complexes 0,075 
E 
E1 Afectació de les vies 0,125 
0,35 E2 Capacitat 0,125 
E3 Eficiència dels fluxos de viatgers 0,1 
Z Z1 Millores derivades 0,05 0,05 
Total 1 
Taula 2. Criteris, indicadors i pesos utilitzats en la primera etapa de l'anàlisi. 
En la segona etapa s’han modificat els criteris, així com els indicadors, per tal de fer 
més acurat l’anàlisi. Principalment, es vol configurar un conjunt d’indicadors 
discriminants per a les alternatives seleccionades en la primera etapa. Els criteris de la 
segona etapa són: 
 Criteri de rendiment de l’espai (U). 
 Criteri d’infraestructura (I). 
 Criteri d’explotació (E). 
 Criteri de manteniment (M) 
 Criteri de procediments constructius (P).  
 Criteris diversos (Z). 
A la taula 6 trobareu els indicadors associats a cada criteri. Per a l’avaluació s’han 
utilitzat un conjunt de pesos que, amb la finalitat de fer un anàlisi de sensibilitat, s’ha 
anat modificant fins a obtenir un total de vuit conjunts de pesos diferents que es 
mostren a l’annex corresponent. 
Criteri Indicador 
U 
U1 Rendiment de l’espai 
U2 Superfície alliberada 
I 
I1 Nous canvis d’agulles 
I4A Aprofitament pals LAC 
I4B Aprofitament d’altres elements de la LAC  
I5 Infraestructura i superestructura reutilitzada 
I6 Nova andana 
E 
E1 Vies colaterals a les obres 
E2A Capacitat 
E2B Vies de pas 
E3 Eficiència dels fluxos de viatgers 
M M1 Vies per mantenir 
P 
P1 Impacte dels processos constructius 
P2 Modificació capçaleres estació 
Z 
Z1 Millora de l’accessibilitat 
Z2 Dificultats afegides 
Taula 3. Criteris i indicadors utilitzats en la segona etapa de l'anàlisi 
5.4. Resultats 
De la primera etapa de l’anàlisi s’obtenen les següents puntuacions, 
 Alternativa 1. Obté 0,34 punts. Queda descartada. 
 Alternativa 2. Obté 0,61 punts. S’analitza en la següent fase. 
 Alternativa 3. Obté 0,58 punts. Queda descartada. 
 Alternativa 4. Obté 0,58 punts. Queda descartada. 
 Alternativa 5. Obté 0,64 punts. S’analitza en la següent fase. 
 Alternativa 6. Obté 0,53 punts. Queda descartada. 
 Alternativa 7. Obté 0,61 punts. S’analitza en la següent fase. 
 Alternativa 8. Obté 0,73 punts. S’analitza en la següent fase. 
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En la segona etapa de l’anàlisi s’observa que l’alternativa 8 és la que obté més 
puntuació per a set dels vuit conjunt de pesos considerats. En conseqüència, a 
continuació es desenvolupa completament, a nivell d’infraestructura, superestructura i 
andanes, l’esmentada alternativa. 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
6.1. Traçat 
La caracterització del traçat ferroviari es fa a partir de la definició d’uns eixos que 
cobreixen trams de característiques uniformes. El fet que els eixos es trobin en zona 
d’estació implica que la velocitat de projecte sigui baixa, amb valors dels paràmetres 
ajustats al context. En aquest sentit, no es contempla la implantació de peralts ni de 
corbes de transició. 
La numeració de les vies correspon a la nova situació, on les actuals vies 1 i 3 passen 
a ser les vies 3 i 1, respectivament. 
Nous eixos 
Eix Via Ample de via V. Màx. R. Mín. Observacions 
11 3 Estàndard 40 km/h 190 m  
12 1 Estàndard 20 km/h 95 m Cul de sac. 
13 5 Ibèric 40 km/h 200 m  
14 3 Estàndard 40 km/h 500 m  
Taula 4. Resum de les característiques dels nous eixos. 
Eixos modificats 
Eix Via Ample de via V. Màx. R. Mín. Observacions 
21 3 Estàndard 40 km/h 290 m Canvi d’ample. 
22 1 Estàndard 40 km/h - Ripat de via i canvi d’ample. 
31 3 Mixt 60 km/h - Substitució de la via existent. 
32 1 Mixt 60 km/h - Substitució de la via existent. 
Taula 5. Resum de les característiques dels eixos modificats. 
Eixos diagonals 
Eix Ample de via Canvi d’agulla 1 Canvi d’agulla 2 
# Via # Via 
D1 Estàndard E1 3 M1 1 
D2 Ibèric I6 1 I4 5 
D3 Estàndard M2 3 E2 1 
D4 Ibèric M3 1 I3 5 




Es disposarà una capa de subbalast de 150 mm sobre la plataforma. Sobre la capa 
anterior es disposa una banqueta de balast amb un gruix característic de 150 mm. 
Travesses 
La següent taula mostra el tipus de travesses que s’utilitzen en cadascun dels eixos 
definits. El concepte de reutilització es refereix a l’aprofitament de les travesses 
prèviament existents en una via molt propera que es desmantella per deixar pas a la 
nova via; si s’afegeix el qualificatiu in-situ, significa que es reaprofiten les travesses 
sense moure-les de lloc. 
Eix Via Ample de via Tipus de travessa Origen 
11 3 Estàndard PR-01 Noves 
12 1 Estàndard PR-01 Reutilització 
13 5 Ibèric PR-01 Noves 
14 3 Estàndard PR-01 Reutilització 
21 3 Estàndard PR-01 Reutilització in-situ 
22 1 Estàndard PR-01 Reutilització 
31 3 Mixt AM-05 Noves 
32 1 Mixt AM-05 Noves 
Taula 7. Tipologia de travesses i origen en cadascun dels eixos definits. 
Les travesses utilitzades en els canvis d’agulles, així com en els eixos diagonals,  
seran de fusta i les preceptives als esmentats aparells de via. 
Carrils 
Els carrils utilitzats són del tipus UIC54. 
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6.2.2. Aparells de via 
Els aparells de via utilitzats en la remodelació de la platja de vies són canvis d’agulles 
per a ample ibèric, ample estàndard i ample mixt. Es detallen a la següent taula. 
# Tipus Observacions 
E1 DSI-B1-54-320/197-0,11-CR-D  
E2 DSI-B1-54-320/197-0,11-CR-D  
I3 DS-C-54-250-0,11-CR-D  
I4 DS-C-54-250-0,11-CR-I Reutilitzat 
I5 DS-C-54-250-0,11-CR-D Reutilitzat 
I6 DS-C-54-250-0,11-CR-I Reutilitzat 
M1 DRII-B1-54-190-0,11-CR-D  
M2 DRII-B1-54-190-0,11-CR-D  
M3 DIRD-B1-54-190-0,11-CR-D  
Taula 8. Tipologia de canvis d'agulles utilitzats en la remodelació de la platja de vies de Puigcerdà. 
Convé destacar que tres dels canvis d’agulles per a ample ibèric actualment instal·lats 
a Puigcerdà seran reutilitzats en la nova configuració de vies. 
6.3. Andanes 
L’andana principal s’amplia en 30 m, de manera que a la futura via 3 (actual via 1) 
puguin estacionar sense problemes composicions (Renfe o SNCF) de fins a 180 m. 
Per no disminuir la longitud útil de l’andana central (154 m), aquesta s’amplia en 7,5 
m.  Per raons estètiques, es preveu l’execució d’una “falsa andana” de 22 m com a 
extensió de l’andana central. Si escau, aquest tram de falsa andana s’hauria de poder 
convertir en andana convencional en un futur. 
Els nous trams d’andana tindran la superfície a 550 mm sobre el pla de rodolament 
dels trens, en tant que és l’alçada característica d’andana de la xarxa RFF. Com que 
l’actual andana es troba a 680 mm sobre el pla de rodolament del trens, es projecta 
una transició, entre els antics i els nous trams d’andana, mitjançant rampes del 10%. 
 
7. DIRECTRIUS D’EXPLOTACIÓ 
Aquest projecte constructiu preveu una sèrie d’eixos directors pel que fa a l’explotació 
dels serveis de transport públic a l’estació de Puigcerdà. Aquests eixos directors són 
la modificació progressiva de l’oferta ferroviària regional i de rodalia transfronterera i la 
conversió de l’estació de Puigcerdà en un punt intermodal. 
Modificació de l’oferta ferroviària 
Un cop executat el conjunt d’actuacions que es contemplen en aquest projecte, així 
com en els que el complementen, s’ha de modificar l’oferta de serveis ferroviaris en 
ambdues seccions del Transpirinenc. Convé que aquest canvi es realitzi en dues 
etapes:  
 Una primera etapa on només es modifica l’oferta en la secció internacional, 
suprimint entre les dues estacions que la conformen tots els serveis de 
Rodalies de Catalunya que actualment no tenen enllaç amb el Tren Groc ni amb 
el tren nocturn a París i prolongant, a canvi, fins Puigcerdà  alguns serveis TER 
Midi-Pyrénées i el tren nocturn procedent de París.  
 Una segona etapa on s’estableixen uns nous horaris en el conjunt del 
Transpirinenc, basats en la mínima modificació dels horaris actuals i procurant 
adoptar una estructura d’horari cadenciat. L’objectiu fonamental és oferir un 
servei útil per a la mobilitat comarcal, regional i transfronterera. 
Punt intermodal 
La millora de l’oferta de transport públic que suposa la nova configuració de serveis 
ferroviaris a l’estació de Puigcerdà pot ser encara més gran si s’hi habilita una zona 
d’estacionament per a autobusos, de manera que aquesta estació es pugui considerar 
intermodal a nivell comarcal. Actualment, Puigcerdà no disposa d’una zona prou 
condicionada per a l’estacionament prolongat d’autobusos. 
Convé recordar que la constitució d’un punt intermodal només resulta efectiva amb la 
coordinació horària entre els diferents modes de transport. 
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8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa, d'acord amb la Llei 31/2007 de 30 d'Octubre i a la D.A. 11a de la Llei 
30/2007 de 30 d'octubre, que el Contractista estigui classificat en el següents grup: 








9. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 
En la planificació de les obres es consideren tres fases, segons les vies en obres i les 
vies en servei. Aquestes fases són les mateixes per a aquest projecte i els que el 
complementen. 
 Fase 1. Es dóna de baixa la via 5 i s’executa l’ampliació d’aquesta via costat 
frontera francesa. Això comporta, en ordre seqüencial, l’adaptació dels 
elements associats a la LAC, l’adequació de la infraestructura en la zona 
afectada per aquesta ampliació (retirada d’instal·lacions obsoletes i habilitació 
de plataforma) i l’execució de la nova superestructura (estesa del nou tram de 
via i trasllat del canvi d’agulla I5 per ésser reutilitzat). D’altra banda, s’adapta la 
via en cul de sac existent perquè s’hi puguin apartar regularment 
composicions. Finalment, es comença a executar la plataforma per a la nova via 
en ample estàndard. 
 Fase 2. Es dóna parcialment de baixa la via 3 (costat Ripoll). S’hi executa la 
nova via d’ample mixt i es fa la col·locació dels canvis d’agulles I3, E2, M1 i M3. 
A l’actual via 3 s’instal·la el canvi I6, traslladat prèviament per ésser reutilitzat. 
També es realitza l’adaptació de la capçalera sud de la mateixa via com a via 
de maniobres per a ample estàndard (això inclou l’execució del topall).  Al 
mateix temps, s’amplia l’andana central i es comença a executar la 
superestructura de la nova via en ample estàndard. Finalment, es deixen a punt 
els elements associats a la LAC perquè en l’última fase s’hi instal·li la catenària 
definitiva. 
 Fase 3. Aquesta fase s’inicia amb el trasllat del canvi I4 a la posició definitiva. 
Es donen d’alta les vies 3 i 5, on la primera de les quals passa a ser la via 1. 
L’antiga via 1 es dóna de baixa per donar pas a les operacions d’estesa de via 
d’ample mixt, canvi d’ample i instal·lació de canvis d’agulla (E1 i M2). 
Paral·lelament es realitza l’ampliació de l’andana principal. També, al llarg 
d’aquesta fase, s’adapta la senyalització a la nova configuració de vies. 
Finalment, s’enllesteixen les operacions relacionades amb la LAC. 
La finalització de les obres anirà acompanyada del preceptiu període de proves per 
part de trens en ample ibèric (Renfe) i estàndard (SNCF). 
 
10. TERMINIS I PRESSUPOSTOS 
10.1. Terminis 
Es preveu una durada de les obres de dos mesos i tres setmanes. Es dedicaran dues 
setmanes per a cada fase, deixant una setmana de marge entre fases per a les 
actuacions contemplades en els projectes complementaris. 
10.2. Pressupost 
S’estima un Pressupost d’Execució Material d’UN MILIÓ TRES-CENTS NORANTA-UN 
MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS, essent el 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (AMB IVA) d’UN MILIÓ NOU-CENTS 
TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL..................................................... 1.391.227,93 
 15 %  DESPESES GRALS. I BENEFICI IND. SOBRE 1.365.627,93............... 208.684,19 
 
   
   Subtotal 1.599.912,12 
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   21 % IVA SOBRE 1.584.128,40.................................................................. 335.981,55 
    
   
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 1.935.893,67 
 
El Pressupost de primera inversió per a Coneixement de l’Administració ascendeix a 
UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL..................................................... 1.391.227,93  





TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) € 1.599.912,12 
   
   21 % IVA SOBRE 1.599.912,12................................................................ 335.981,55 
    
   
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (AMB IVA) € 1.935.893,67 
   
   CONSERVACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC (1% S/PEM)..................................... 13.912,28 
 CONTROL DE QUALITAT (1% S/PEM).......................................................... 13.912,28 
 
   
   
TOTAL PRESSUPOST DE PRIMERA INVERSIÓ PER A CONEIXEMENT 






Aquest projecte constructiu consta de tots els documents necessaris per a la definició 
del nou accés en ample estàndard a l’estació de Puigcerdà: memòria, plànols, plec 
de condicions i pressupost. 
 
Barcelona, juny de 2013 
 
L’autor del projecte 
 
 
Carlos Abril Schliephake 
